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ISIS: Jihad atau Keganasan?
Selepas tercetusnya revolusi rakyat di Syria pada tahun 2011, umat Islam menyaksikan siri peperangan saudara antara rejim 
Bashar Al-Asad dan rakyatnya. Walaupun kebangkitan rakyat di Syria 
bukanlah semestinya seperti kebangkitan rakyat di negara-negara 
Arab Spring lain seperti di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman, namun 
krisis yang berlaku mempunyai implikasi yang sama ataupun lebih 
dahsyat daripada apa yang berlaku di negara-negara berkenaan. 
Sehingga hari ini, belum lagi ada apa-apa petunjuk yang 
menampakkan peperangan saudara di Syria akan berakhir. 
Peperangan saudara di Syria mempunyai satu kelainan berbanding 
revolusi di negara-negara Arab Spring, iaitu ia berkait dengan Iraq. Dan 
ini menimbulkan isu lain yang mengaburi isu asalnya, iaitu perlawanan 
antara rejim diktator Bashar Al-Asad dengan rakyatnya. 
Isu terkini yang timbul rentetan daripada peperangan saudara di 
Syria adalah isu Islamic State (IS) atau Dawlah Islamiyah. Sebelum 29 Jun 
2014, mereka dikenali sebagai Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau 
Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), ataupun dalam bahasa Arabnya 
dipanggil Da’esh (Dawlah Islamiyah fi Al-Iraq wa Bilad As-Syam).
IS adalah pecahan daripada organisasi Al-Qaeda yang berpusat 
di Afghanistan dan kini diketuai oleh Abu Aiman Az-Zawahiri, mantan 
orang kanan Usama bin Laden (Usama). 
Mereka yang dikenali sebagai golongan Takfiri di Iraq pada 
asalnya muncul sebagai kesan langsung daripada pendudukan tentera 
AS ke atas Iraq pada tahun 2003. Bermula dengan gerakan menentang 
penjajahan AS, mereka akhirnya terheret bagi bertempur membunuh 
golongan Syiah di bumi Iraq yang mendapat puncak kekuasaan hasil 
pemberian AS. 
Malangnya kumpulan ini terkenal dengan ideologi ekstrem mereka. 
Mereka mengkafirkan kumpulan-kumpulan yang tidak sehaluan dengan 
mereka, sehinggakan orang awam, para pejuang Sunni yang lain, malah 
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pimpinan dan anggota Parti Islam Iraq turut menjadi mangsa keganasan 
golongan IS di Iraq sejak dekad yang lalu. 
Hal yang sama berlaku di Syria apabila kumpulan ini bukan 
sekadar berperang dengan tentera Bashar Al-Asad. Mereka juga turut 
terlibat menyerang dan membunuh para pejuang rakyat Syria lain 
yang berperang dengan Asad. Lebih malang, mereka juga berterusan 
mengkafirkan kumpulan-kumpulan pejuang mujahidin yang lain di bumi 
Syria. Hal inilah yang membuatkan para ulama Sunni lain memberikan 
amaran supaya umat Islam tidak tertipu dengan slogan-slogan golongan 
yang digelar sebagai Takfiri (mengkafirkan orang lain) ini.
Isunya, kumpulan ini berjaya menarik anak-anak muda Islam dari 
seluruh ceruk rantau dunia, termasuk dari Malaysia. Pada 22 Ogos 
2014, Timbalan Jurucakap Jabatan Negara AS, Marie Harf menjelaskan 
bahawa kira-kira 12,000 rakyat asing dari 50 buah negara termasuk dari 
AS dan negara-negara Eropah, sudah menyertai kumpulan penentang 
kerajaan dan kumpulan militan di Syria sejak konflik di negara itu 
bermula pada tahun 2011. 
Kini kumpulan Dawlah Islamiyah (IS) dianggarkan mempunyai 
lebih daripada 4,000 anggota yang sedang bertempur di Iraq. Manakala 
mereka juga daripada segi keahlian, dianggarkan mempunyai ahli 
seramai 50,000 orang di Syria dan 30,000 di Iraq1. 
Dilaporkan lebih 20,000 pejuang datang dari Chechnya, Eropah, 
dan negara-negara Arab serta penduduk Islam dari China. Manakala 
sekurang-kurangnya lebih 40 warga Malaysia sudah berlepas 
ke Syria bagi menyertai IS menurut laporan sebuah perunding 
keselamatan antarabangsa. 
Angka itu selari dengan beberapa laporan awal sebelum ini. 
Kita boleh menganggarkan bilangan ini melalui laman-laman FB 
mereka yang ke Syria dan aktif melaporkan perkembangan semasa di 
medan pertempuran. 
Penglibatan rakyat kita secara khas, dan orang Islam secara 
umum, menimbulkan kerisauan ramai pihak. Ini memandangkan pihak 
IS sering dikaitkan dengan keganasan, pembunuhan orang yang tidak 
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berdosa, dan juga tindakan-tindakan yang menyalahi akhlak Islam serta 
Fiqh Al-Jihad.
Persoalannya, siapakah IS? Apakah pegangan mereka? 
Bagaimanakah cara berfikir mereka? Bagaimana pulakah hukum 
penglibatan anak-anak muda Muslim kita dengan IS? 
Buku yang menghimpunkan tulisan para ilmuwan, ulama, 
dan pengkaji ini bertujuan bagi memperkenalkan IS, fikrah mereka, 
pandangan para ulama kontemporari terhadap mereka, segala yang 
berkaitan dengan penglibatan mereka dalam isu Iraq dan Syria, dan juga 
menganalisis faktor-faktor yang membawa kepada aktiviti ekstremisme 
dan keganasan, serta beberapa perbincangan tentang jihad yang 
sebenar dalam Islam.
Kekecaman pemikiran dan sudut pandang para penyumbang 
artikel-artikel dalam buku ini diharapkan dapat mencampakkan horizon 
pemikiran para pembaca dalam melihat dan menilai isu ISIS yang 
mengancam dunia dan umat Islam dewasa ini.
Dr. Maszlee Malik 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM, 
Gombak, Selangor.
1.	 Islamic	 State	 ‘has	 50,000	 fighters	 in	 Syria’”.	 Aljazeera.	 19	August	 2014.	 (http://
www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/islamic-state-50000-fighters-
syria-2014819184258421392.html)
Nota Hujung
Mereka mula menyerang 
kawasan orang awam sehingga 
ramai nyawa tidak berdosa 
terkorban. Ini tidak kira sama 
ada dalam kalangan Syiah 
mahupun Sunni. Mereka 
digelar oleh warga Iraq sebagai 
golongan Takfiri kerana sikap 
mereka yang mengkafirkan 
sesama Muslim bagi pihak 
yang tidak sehaluan dan tidak 
setuju dengan mereka.
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